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設されたジュビリー無償幼稚園（Auckland’s Jubilee Free Kindergarten, 1887-99）とウェ













































































































































人的発達（Holistic Development）」、「家族と地域（Family and Community）」、「関係
（Relationships）」と、「5つの要素」としての「健康で幸福であると感じる環境（Mana Atua ／ 
Wellbeing）」、「社会に必要な貢献ができるという実感（Mana Tangata ／ Contribution）」、
「体験による探求（Mana Aoturoa ／ Explaration）」、「家族が安心を感じ仲間がいるという
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The Historical Context of Childcare Curriculum 
and Assessment in New Zealand(NZ)
─the Childcare Principles Sourced from Te Whāriki and Learning Story
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The New Zealand’s national curriculum for Te Whāriki or Early Childhood 
Education and Care (ECEC) is classified as a competency-based curriculum. This 
curriculum is based on the theory of socio-cultural development, from which many 
countries and regions are now studying. In this article, I first clarify the historical 
context of NZ in which this national curriculum has been created (Chapter 1). In order 
to individually realize Te Whāliki, it is necessary to have administrative accountability 
and childcare assessment (ECEC evaluation) that can specifically capture children’s 
learning. In the assessment conducted as a “learning story,” I will examine the 
theoretical focus of childcare, which is currently being watched, in the context of 
history (Chapter 2).

